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€>ficml 
DK LA PROVINCIA DE LEON. 
áuacribe á este periódicó eu la Uedscoion, Ods» <ie José GuNz.U6z HEDOSDO,—calle de La Pluwria, n ." 7 , — á 50 reales aemestte y 30 el trimestre, 
pegados anticipados Las unnucios su inser tarán á ineuio real linea para los suscritords y <ia real'linea. para los que no lo sean. 
Luei/u que hs ires. Aloaíiles y ¿ee t t ta r io t recibm los números del Boletín 
que eorresfionilan ni distrito, ilis/ioiidrán qw se jije un ejemplar en el sitio de 
ciistiimbre, donde ptrmiiiecern hnstn el recibo del númeni siquiente. 
Las íecrelarios cuidarán de causermir hs Boletines eolecciomdoi ordena-
damente para su encuademación que deberá oerijictrse cada año. 
PARTEJJFIipiAL. 
MIXIaTEHIO l)E L \ (iOniiRX.VCION. 
niUECCK'N OESEUAI. DE AII)IlNIStR»i:IIIN-
.R,ooinpla.s!:05i. 
Circu la r . 
C ü l e b n u l o el sorteo de los mo-
zo-! i'iM | ioiisabl(!8 a l reemplazo del 
e j é r o i l o , en el presente a ñ o , y 
siijndü ¡nd i spensab lo poseer los 
(litios ((lie han de servir de liase 
para repar t i r á las provincias su 
i . 'ontingente respectivo, asi que 
las Corles fijen el n ú m e r o de sol-
dado-; que so hade l l amar al ser-
v ic io , de las.armas, y a urge-clip-, 
l a r las siguientes dispo'sioiones: 
l . " [nmediatamonte r e m i t i r á 
V . S. el estado general de todos 
los mozos incluidos con ar reg lo á 
la lev en el ú l t i m o sorteo. 
2. " r,a d e c l a r a c i ó n de solda-
dos e m p e z a r á en todos los pueblos 
de esa provinc ia el dia 14 del 
mes corr iente , y s e g u i r á , s in la 
menor i n t e r r u p c i ó n y de modo 
que se haya de t e rmina r .antes 
(leí dia 5 del p r ó x i m o Junio, .pro-
cediendo t an luego como los 
Ayun tamien tos reciban esta or-
den, á hacer las citaciones perso-
nales y por edictos, de que ha-
blan los ar t icules 71 y 72 de la 
ley general de reemplazos. 
3. " Las cansas de e x e n c i ó n se 
r e g i r á n por las disposiciones pu-
blicadas en la Gaceta de Madr id 
de 3(1 de Marzo de 1870 á c o n t i -
n u a c i ó n de la ley de 29 del mis-
mo, asi iespecto.de los que ha-
yan de pertenecer al e j é r c i t o 
permanente como á la segunda 
reserva. 
4 . ' Si en e l t iempo que trans-
cur ra desde la d e c l a r a c i ó n de sol-
dados hasta su ingreso en enja 
ocurriesen algunos casos de exen-
c i ó n , s e r á n atendidos y resueltos 
con ar reglo a l a r t i cu lo 5.° del 
decreto publicado el 27 de A b r i l 
de 1870 por e l Minis te r io de la 
Guerra, siempre que dichos casos 
de e x e n c i ó n procedan de causas 
independientes de la voluntad de 
los interesados ó de sus l ami l l a s . 
5 . ' t o s Ayun tamien to s cuida-
r á n de que solo se e x c l u y a n por 
t a i t a de t a l l a los mozos que no 
l l eguen á la de un met ro y qu i -
nientos sesenta m i l i m e t r o s , que 
es la s e ñ a l a d a en el p á r r a f o 1." 
del a r t i cu lo 73 de las exenciones 
publicadas en dicha Gaceta del 
30 de Marzo. 
De Real orden lo d igo á V . ¡5. 
para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á 
V . S. muclios a ñ o s . M a d r i d 3 de 
Mavo de l S 7 t . = . S a g a s t a . » 
A l insertar en este p e r i ó d i c o 
oficial l a c i r cu la r que precede, 
no puedo Míenos de encanjar A 
los Sres. Alcnli les y corporticioties 
municipales ta mayor exacti tud y 
legal idad en todas las operacio-
nes qunse refieran á ta d e c l a r a c i ó n 
de solttados, observando puntual-
mente los plazos tlesiijnailos p o r 
e l Gobierno de S. i l . pa r a i/ae es -
ta tenya efecto, asi como todas 
las disposiciones i/nn en la misma 
se expresan, p r e v i n i é n d o l e s ade-
m á s que si u lyun obs t ácu lo ha-
l l a r a n para su debido c u m p l i -
miento lo ponyan en conocimiento 
de este ( ¡ob íe rno de p rov inc ia para 
i adoptar las disposiciones apor ta -
j mis. León ü de Mayo de 1 8 7 1 . — 
i E l Gobernador, .Manuel A r r i ó l a . 
á l áCCION D I ! F O M E N T O . F E n R O - C A l t R I I . E S . Tercer tr imestre de 1870 A 1871. 
l i K L A C I O N que s e g ú n los datos facilitados á este Gobierno do prov inc ia por la superior idad, demuestra el valor de las obras ejecuta-
das en dicho t r imes t re por las c o m p a ñ í a s concesionarias de las lineas terreas de Galicia y Astur ias y las cantidades mandadas e n t r e g a r 
a la:: mismas en concepto de ant ic ipo reintegrable , por s u b v e n c i ó n o rd ina r ia y por adicional en obligaciones del estado por Ie r ro-car r i -
les, segun lo dispuesto en la ley de auxil ios á dichas c o m p a ñ i a s , lecha 18 do Octubre de 181)9. cuyos datos se publ ican eu c u m p i i i n i e n t o 
al a r t . 7." de la propia l e y . 
Couipuniiis üoneesiiHKiriiis. 
.Srcoiim de hi linca en (|ue se IKIII 
eirciilailn las ubi-as. Meses. 
De la linea de fa lenc ia á Pon ferrada, j León á Ponforruda. 
( ' i dem. 
i E n e r o . . . 
. . , . ' Feb re ro . . . 
( M a r z o . . . 
To ta l en el t r imes t r e . 
l'PonfeiTada á S. M a r t i n de Q u i r o g a . / E n e r o . . . . 
Do l'onl'errada á la C o r u ñ a •! i d e m . 'Febrero. 
De León á G i j o n . 
í d e m . . (Marzo . . . . 
To ta l en el t r i m e s t r e . . 
¡ E n e r o . . . . 
» jFebre ro . . . 
(Marzo. . . . 
L e ó n 2 do Mayo de 1 8 7 1 . = E 1 Gobernador, Manuel A r r i ó l a . 
To ta l en e l t r imes t re . 
Valor (le las 
obras ejecu-
ladas 
Pesetas. Ccu 
31.037 
02.585 
.•35.823 
150.040 08 
44.148 
5C.920 
55.498 
130.573 18 
322.310 
305.129 
549.380 
UAMmUM'-S H\7í»An.\S F.S-m.l!\K. 
líucoñeeploJc 
anlicip» 
rtíinli!}.,i-ablel 
Pesetas Ccn 
17.400 GO 
34.422 02 
30.703 18 
82.525 80 
24.281 01) 
31.309 55 
19.524 02 
75.115 20 
177.270 89 
108.150 95 
192.159 52 
977.420 04 537.581 30 
Un el IIIÍ sub 
' vención 
ordi naria. 
Pesetas Ct!n. 
12.199 43 
22.G53 
20 .051 02 
55.503 45 
13.750 37 
18.740 74 
10.800 73 
43.303 84 
59.099 18 
149.740 38 
103.955 15 
373.400 71 
Un el, de .«nb-
veiirion 
adiuiuual. 
Pesetas. Cén. 
2 .538 77 
3 459 77 
1.993 31 
.9 ' . i l 85 
7.562 43 
18.909 23 
20.709 13 
47.300 7£> 
Gacela del 17 Je Abril. 
KiMsTERIO DE LA GOBERNACION. 
Patrio á informe la Sección dti 
Gclimiadon y Fnmunlo rlnl Consejo de 
Ksiado i 'l i'X|wilieiite |)roraov¡(lo por el 
nwzo Tfiidoto l i m i l n y fiare/a, i |ui i)-
1') ilcl úllimo reemplazo, en reclamación 
riil fnlln por el <]«'• la Dipilliiclon de esa 
provinru lo ileclnró soldado por el eupo 
rti', .Vmn;iü var (kl Campo, la expresada 
Sci'cion haemilido sobro el asuulo el 
biguii-nle iiiclamen: 
•fc'sla Sección lia examinado el ad • 
junto exjieoieiile promovido por Teodo-
10 Nivi-iiiu * liarcla, <ni¡nti> ilel MTIII 
plazo aelnal por el cupo do Aliuoilóvai 
oel OimpD. ;ti7.aiidose del fallo por el 
<ím' la llipoliii ioii |irovini:ia¡ do Ciudad; 
Keal le iieeiaró snldatln, desestimando 
ios dos exeepeioiies alegadas por el mis-
mo de ser nielo único de ¡dmela pobre y 
viuda á quien tnanUenc, y de atender 
animismo a la subsislencia de otra ber 
mana huérfana y pidire; 
En aleiieion á lo que desús antece-
dcnles lesulla: 
Víalo el caso 8.° del arl. 7li de la 
vírenle ley de leemplazos. en el que se 
eMabiece que será excepluailo del «ei vi-
cio el nielo único legitimo ó iieíiiliuio 
(pie manleiiiia a SU abuelo ó abuela po-
ioc:*. oienilo aquel sexagonal io ó impe-
IIHICÍ y esla vunlii: 
, Visln i 'l caso 10 del mismo ai licnlo. 
u n au í íílo al que deberá lainbjen so-
n e i pluado el hermano lejziliinuó ilejii-
l'iiiii. .sea ó no único, oe uno ó mas 
huéllanos de padre y madre pobies si 
los uiauliene nesde un año antes a la* 
pnbiicacion del reemplazo, ó desde que 
quedaron en la oifandad; euleudiendose 
que serán reputados comu liiieifanns 
l'aia la apiicm.ion de este arlicuio el 
Üermano (i llsiin.uu quo mi hayan nno-
p;iilu 17 nfios, ó el hermano ó huí luana 
que se hallen impedidos para Irabajar, 
cualesquiera que sea su edad: 
Vista la re^la 2.' del arl. 77 de, di 
cha ley, á tenor de la cual se fepül.'na 
per punto general nieto único a un mn-
VM cuando su abuelo ó abuela no tengan 
c t roh i joó nieto, eslimámlose sin eui 
l;ai"Ko cmno nielo úiiico ;i(|iiel cuyo 
aliuelo ó abuela tienen uno ó mas hijos 6 
itidos, si e.slos se hallan en cualquiera 
ce ¿os cinco casos que meíicnma ni re-
(¡la iinlcrior. y enleiidicndose que los 
ctnnprenili.los en el ÚHiuio no han de 
liailarse en siliiaclou de poder uiaulener 
it íti abuelo ó abuela: 
Vista la logia !>-' del minino arlicu-
lo, á tenor de la dial se enleinlera qim 
vi: muzo maiilieno a su padre, ulailie, 
¡¡iíiielo (i aliuelii, heriiiano ó bermana, 
siempre que estos no puedan subsistir 
.si .-e les pma del auxilio que les pros-
l>ba dicho muzo, ya viva en su eonipa-
fiia ó sepaia-lo de. ellos, ya les enlreyin: 
ó invierla en su iiiaiiuleociou el lodo ó 
l„i,-te del p:"duelo di: su Irabajo: 
Cuiisideiauiio (pie si bi>-ii mi puede • 
rejuntarse coinpieuiiulo al nferidoiunzo 
i c .a |ii'imtl'U de las escepcimies que 
a.eea loda vez que la abuela del misino 
cuenta con olio ú olios nietos que no se 
¡lailán en ninguno de los casos a queaiu-
de ia pi ecilaiia regia 2. ' , tiene a su ta • 
vor la excepción que se consigna en el 
(xpresudu caso I I ) . poique aun cuando 
es cierto que no venía inantenieiido o 
su bermana desue un aiio niUes de la 
publicación del reemplazo, comenzó a 
liiicerlo desde que su otro lieiniauo la 
d.'jo desamparada, cumpliendo asi con el 
espíritu de la ley, que lienile a recom-
pensar a los que amparan á sus lieima-
cos huérfanos pobres y mcuoies de 17 
años, ó impedidos para irabajar, pues 
que asi llenan en cierto modo los debe-
res quo corresponden á los padres; 
l.a sección opina q u é debe revocarse 
el fallo de la Diputación provincial de 
Ciudad.Real, y declararse en su couse-
cuiMicia exentó del servicio de las ardas 
á Teodoro Nevado y García, como com-
prendido en ei expresado caso 10 del 
ar l . 76 de la vigente ley de reemplazos 
'entrauilo á cubrir su plaza el número á 
quien corresponda, pudiendó, si V . E 
lo estima conveniente, publicarse esla 
resolución para que se tenga presente 
en nasos niiálofjos.» 
Y habienrin Icniilo á bien S M. 
(Q. I). ( i ) resolver de conformidad con 
lo propuesto en el pieinserlu dictamen, 
de su real orden lo digo íi V. S. para 
su conocimiento y electos expivsadns. 
Dios Kiiarde A V. S. miieh.is años . Ma-
diid Id de Febrero de IS7I.—Sagastn. 
Señor.... 
Gacela 'le! 30 de Abri l , 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS. 
A v i r t u d de providencia diu-
tada por e l Juzgado de p r imera 
ins tancia del d i s t r i to de Bueuu-
vista de esta capi ta l , esta Direc-
c ión h a acordado ordenar con es-
ta fecha á los Administradores de 
L o t e r í a s devuelvan í n t e g r o á los 
interesados el impor te do los b i -
lletes de la r i fa i i i ternnoionnl de 
Pera, en Constant inopl i i , que hu-
biesen vendido en sus respectivas 
Adminis t raciones , previa entre-
ga do los mismos bil letes. 
I.o que se amn'.ciii a l p ú b l i c o 
par.-i su oot iocimiento. 
Madr id 28 de A b r i l de 11*71. 
E l Di rec to r genera l , Jorge A r e -
l lano . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
D e p o s i t a r í a de fundos del presupuesto p r o v i n c i a l . 
ÍÍSTRACTO de In cuenta M mes tic Marza ú l U m u . rendhln por e l 
i ' i ipos i l a r io I ) . Venancio Alonso l imites , fie lus etmlitlntlen reetm-
timlas en ilícito mes, lo panado en e l mismo y lu existencia tjue 
resulta p a r a A b r i l siyuienle : 
C a r g o . 
Existencia del raes anterior. . 
¡ugresodo por todos conceptos en el mus do la cnentu. 
Movimien to de ¡ o m l o s . 
Traslaciones de cauduleü de unas cajas ú otras. 
T o u i . CAnr.o. . 
X > ; i i ¿ i . 
PKHiTA.S C-í. 
ni f iüi-oi 
3Í) 311-08 
, 12 7.-.0» 
. 111 Ü8S-12 
Adminis truc iot i provincial . . . . . . . . 
Serviei . is geiirti-juys 
O ' - * , ' » " ' • • • 
iD.-arnccion publica 
l íentf ieoí ic .n 
iuipre.vislOK 
CHi-ieteens. . . 
Itesiutai, por udicion de ejercicios cerrudoa. . . . 
Movimiento de fondos. 
ÍYas lac io i i e s de cuudales de unas CIIJHS á otras. 
: TOTAL IIATA 
X^o» ü x n . en.. 
Importa el c i i r^ro . 
Idem data. . 
:¡llí SO 
STI-X;; 
i (¡07-ü(; 
2S 7!)5-18 
4i en 
1 ül l i 'So 
B.líBICl!) 
12.750. 
54.B10-2B 
1 U 035-12 
54 U1U-2S 
ÜiUM i mslü.VCU IM»* EL SHiCIEST-i AlJSlL . 5 B i 7 - l ' 8 ¡ 
t i lasificucionde la existencia. 
lia la Depositaría de mi cargo. 
Be metálico 
lio pupel 
Un el In.-ditutu de 2. ' enseñ'ujZ' i . . . 
ííu l.i escuela noniiKl de maestros. 
Bo tos estableciraieutos de Beueíiceiicia , 
2 932 39 i 
4;i.7l¡;¡ "lj 
1 Oái-S'J 
.•ÍÓ2-S!) 
2 lülK «7 
IOCÍL S8 174 b'4 
Leim á Íi4 de Abril Je 1871 —El Depositario. Venancio Alonso Ib'Uiez. 
— K l Contador, Mnrcelo Domin^tie?..—V ' —Kl Vicu prei,ideute de ia Co-
misión proviuciul, üleuterio tionzaleZ del Pnlacio. 
DE LEON, 
COMISIÓN PERMANENTE. 
E x í m e l o do la sesión celebrada el 
d ia 28 de A b r i l de 1871. 
l'residenciadelSr. González del I'alaclo. 
Se abr id ¡¡¡ 'sesión á las once 
de la m a ñ a n a , con asistencia do 
los Sres. Bulbuena y Nt iñeü, le-
y é n d o s e e! acta anter ior , que 
J'uó aprobada. 
Siendo obl igator io el cargo 
de Juez mmiio ipa! é i i i eon ipa t i -
bles con otro a lguno, se aeori ió 
l i l e ol A y u n t a m i e n t o de A i ' i n u -
nia , se haga cargo de los recibos 
talonarios quo no ha podido ha-
cer cl'eutivus el Recaudador don 
J o s é Au ton ib Nuevo, (jue dcs-
empefta hoy dioho Juzgado 
Kiié desestirnada la preten-
sión produoiila por D. Kel ix A l n n -
so, 1). .lusé l í o i l i - iguez .y I ) . Rn-
l'aol Alonso , vecinos de Anci lcs y 
la Puerta , del A y u n W m i o i i t o de 
Uiuüo, pidiendo se les rebaje la 
¡mola del repar t imiento para gas-
tos provinciales y mii i i ieipnles, 
mediante á CJUB la reclainaciou 
de agravios, se ha presentado 
fuera del t é r m i n o estableuMo en 
la ley de arb i t r ios . 
Satisfecho por D. Múreos Ló-
pez, 1). Lorenzo Alvarez y don 
An ton io Uodriguez. vecinos de 
S. Justo de Cabanillas, los gas-
tos de la i'oconstriioeion de un ca-
inino y de la edif icación de una 
escuela, i juedó acor.lailo en vista 
de la cuenta é informe del A y u u -
tamiento ijue por los vyoinos del 
pueblo indicado, se alioneii a ¡oi 
reclamantes las 9!) pesetas 7") 
' c é n t i m o s fjue adelantaron de su 
peculio. 
Ajustado & las prescripciones 
legales el presupuesto earcelario 
i.lei par t ido ele Mur ías de Paredes, 
se aco rdó su p u b l i c a c i ó n en e l 
Bo le t i i i of ic inl . ti íln d<¡ que Jos 
Ayunt . i imi i i i i tos i n c l u y a n en su 
presupuesto, ia cant idad rjue les 
corresponda. 
Vista ia p r e t e n s i ó n de José 
G o n z á l e z , vecino de Kedipollos. 
en el A y u n t a m i e n t o de L i l l o . p i -
diendo se deje sin efuclo un 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n m u n i -
c ipal cuque se le ordena la rest i -
t u c i ó n al dominio púb l i co de un-
pedazo de terreno, de su propie-
i lud . que tiene cercado. Vis to e! 
acuerdo de ia Diputaoion pro-
v inc ia l de 2 de Jul io de 1H09, 
disponiendo que el A y u n t a m i e n -
to de jbiflo res t i tuyera a i domi-
nio públ ico el terreno que usur-
pó este interesado, i m p o n i é n d o l e 
al mismo tiempo In m u l t a de 
voirtte pesetas, se a c o r d ó no ha-
ber lugar á loque se Solicita, y 
que el Alcalde de í . i l lo ejecute e l 
acuerdo del A y u n t a i n i o i i t o . 
Se dio cuenta de una eoinuniea-
eiou del A loalde de Requejo y O ' -
rú-«, ¡¡ t ir l icipatido quef í l Deposila-
rio munic ipa l nombrado, no tienu 
bastante responsabilidad, porenya 
r i z ó n - p r o t e s t ó su nombramien to . 
y un vista de lo dispuesto en )>i 
ley o r g á n i c a de 21 do Oolul iro de 
ISCfí. siendo el A y u n U m i e n t o 
rca-ponsablo c i v i l m e n t e de las 
resultas de dicho cargo en easo 
•le insolvencia, s in qno alcance 
esta responsabilidad a l Concejal 
t |ne hubiere salvado su voto, y 
correspondiendo A la Corpo rac ión 
mun ic ipa l el nombramien to de 
todos sus empleados, se acordó 
i]u?.cl Alca lde dé posesión a l nom-
lirado, r e c o r d á n d o l o qno los Ion-
dos del A y u n t a m i e n t o deben sor 
custodiados en á r e a do tros l l a -
v e s . - e v i t á n d o s e de és to modo to-
do riesgo de alcance. 
Quedó enterada la Comis ión 
de baberse aprobado por el M i -
nisterio de ¡a G o b e r n a c i ó n , e l 
acuerdo de la D ipu t ac ión p r o v i n -
c i a l , declarando exento del ser-
v ic io m i l i t a r a Francisco Santos 
l i ao rUlan , qu in to en el reempla-
zo de 1870, por el A y u n t a m i e n t o 
de León 
No correspondiendo conocer á 
la Comis ión permanente cu las 
reclamaciones que se produzca.i 
contra Ins ami l la ramientos , se 
d o s e s i i m ó la instancia producida 
sobre el pa r t i cu la r , por varios ve-
cinos de Paradela.-en e l A y u n t a -
miento de P á r a m o del S i l , orde-
nando al Alcalde que en cualquier 
d ía de ses ión exhiba á los recla-
mantes dichos repar t imientos , 
para que puedan sacar datos, sien-
do improcedente la entrega de 
cuentas que reclaman, por lia-
liarse examinadas, reparadas y 
aprobadas después por el A y u n 
t amien to , Jun ta mun ic ipa l y D i -
p u t a c i ó n . 
Se a c o r d ó que por el Recau-
dador de contribuciones para 
gastos provinciales y munic ipa-
les dei A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
res de Orb igo , se l iquide y ad 
m i t a en cuenta A los con t r ibu -
yentes, las cantidades que hayan 
ant icipado para lasatenciones'dcl 
presupuesto, 
Remuiciada por el .Diputado 
tic, A i v a r o z , en favor de los po-
bres de solemnidad del par t ido 
de Ria í lo , la i n d e m n i z a c i ó n de 
1.500 pesetas que le seña ló Ja 
I j i p u t a c i o n , como i n d i v i d u o de 
la Comis ión permanente, se acor-
dó teniendo en cuenta las d i l i -
cultades que ofrece en la Cou-
tudur ia el g i r o de estas cantida-
des, sean entregadas mensual-
mente al Sr. Alvarez , para que 
é l mismo verifique la d i s t r i b u c i ó n 
s e g ú n estime mas conveniente. 
F u é prorogado j)or ocho dius 
e l t é r m i n o que se conced ió a l 
l iepos i la r io electo Don C á n d i d o 
G a r c í a Kivas, para la presenta-
ción de la escri tura de fianza. 
No h a b i é n d o s e inc lu ido en 
t i empo, oportuno en los al ista-
mientos de V i l l a t u r i e l y Valde-
fresno, para el reemplazo p r ó x i -
mo, á Nicasio M a r t í n e z , hi jo de 
Francisca G o n z á l e z , vecina de 
Arcahueja, la Comis ión , teniendo 
-en cuenta lo establecido ea los 
art iculo-i 13, 38, 5 ó . 53 y 57 de 
la l ey de reemplazos, y conside-
rando que los plazos seiialados 
son fatales, una vez t rauscur-
ridos sin r e c l a m a c i ó n , y solo pue-
den prorogarse en el caso do que 
los mozos de los pueblos que sor-
toen d é c i m a s con dichos A y u n -
tamientos , lo solici ten dentro del 
l o r m i n o que se f i jará por el Go-
bierno, so acordó no haber luga r 
á la i nc lus ión so-licitada, ordenan-
do a l Acalde de Valdet'resno, cu i -
do de que tenga, efecto en e l 
reemplazo s igu ien te , proponien-
do a d e m á s a l Sr. Gobernador i m -
ponga a la Corporac ión m u n i c i -
pal la c o r r e c c i ó n que estime 'opor-
tuna ; por haber faltado abierta-
monte al cumpl imien to del a r t i -
culo ¡Jfí do la ley de reemplazos. 
Resultando de una queja pro-
ducida por varios vecinos de V a l -
desaz que en el repar t imiento 
formado por el Alcalde de barrio 
para el pago de un foro de q u i n -
ce y media cargas de t r i g o que 
g r a v i t a sobro una pradera del 
c o m ú n , no so han observado las 
prescripciones legales, faftando 
a d e m á s á (a costumbre estableci-
da, so acordó que el A y u n t a m i e n -
to admi ta y resuelva cuanta-i ra 
ciamacionos se proJuieau sobre 
el par t icular , como asunto de su 
exclus iva competencia, exponien-
do el repar t imien to a l p ú b l i c o y 
oyendo á los vecinos. 
Quedaron aprobadas las cuen-
tas municipales de V i l l a d í i n g o s 
correspondientes á 1 8 0 9 = 7 0 y 
las de Sautovenia del mismo afio 
e c o n ó m i c o . 
fue ron reparadas las de V i -
l l a t u r i e l de 1 8 6 8 = 0 9 , y Oorul lon 
180^=1)3 y 6 3 = 0 4 . 
Vistas las de Vi l l a r s jo del a ñ o 
de 1 8 0 8 = 0 9 , y resultando satis-
fechos servicios que deben cansi-
derarse gra tu i tos y obl igator ios ; 
resultando un pago a l Secretario 
por trabajos ext raordinar ios , que 
se ha l l an anejos á su cargo, y apa-
reciendo una doble data por la 
d o t a c i ó n del Secretario an te r ior , 
so a c o r d ó el r e in t eg ro á la í ) epo -
s i ta r ia munic ipa l de los 114 es-
cudos de este ú l t i m o concepto, 
y para resolver acerca de Jos de-
m á s reparos, que se raclamen del 
Alca lde los datos necesarios. 
Siendo una deuda reconocida, 
l iquidada y consignada en presu-
puestos la que reclama del A y u n -
tamiento de C o m i l ó n ü . " Fel ipa 
Nufiez, se dispuso ordenar a l A l -
calde su inmedia to pago. 
Concedida por e l d r . Gobsrna-
dor la g a l e r í a situada sobre la 
segunda puerta del edificio de 
San Isidro, con e l objeto de des-
t i na r l a l¡ Arch ivo , la C o m i s i ó n , te-
niendo en cuenta la necesidad de 
trasladarle, a c o r d ó que asi se ve-
r i f ique , p a g á n d o s e con cargo a l 
capi tulo de imprevistos el impor 
tu de las obras que sea indispon-
sable ejecutar. 
Visto el a r t . 47 de la ley elec-
to ra l , l a Comisión a c o r d ó que no 
ha lugar á la sup res ión de colo-
3 — 
gios y secciones que propone el 
A y u n t a m i e n t o de C o m i l ó n , por 
no justif icarse los extremos que 
en dicho ar t iaulo se p r e c e p t ú a n . 
Se conced ió á D. F é l i x V i l l a -
faño y D. Migue l Manso, vecinos 
de V i l l a m a r t i n de D . Sancho, e l 
terreno c o m ú n que sol ic i tan , p r é -
vio el pago del precio de t a sac ión 
y s in perjuicio de los derechos, 
usos y servidumbres l e g í t i m a -
mente adquiridas. 
T a m b i é n acordó hacer i g u a l 
conces ión it José Fernandez, ve-
cino da Lorenzana, de dos trozo.) 
de terreno, bajo las mismas con-
diciones que el an te r io r . 
Habiendojust i f icado Domingo 
Gonzá l ez , vecino de Yebra y Bal-
tasar G u t i é r r e z que lo es de V ¡ -
lladepalos, los requisitos preve-
nidos para optar a l socorro de la 
Beneficencia p rov inc i a l , se a c o r d ó 
conceder á cada uno el de cuatro 
pesetas mensuales por t é r m i n o 
de u n a í io , con cargo á la casa-
cuna de Honf'errada. 
Q u e d ó acordado satisfacer á 
D. Pedro de la Granja, vecino de 
Fabero, 27 p á s e l a s 50 c é n t i m o s , 
impor t e de los alquileres que se 
le adeudan por una c a . » que ocu-
pó la e x t i n g u i d a Guardia r u r a l . 
Para dar cumpl imien to á lo 
dispuesto sobre p r e s e n t a c i ó n de 
c é d u l a s de vecindad en los casos 
de que se d i r i j a n instancias ó es-
cr i tos , se acordó inser tar una 
c i rcu la r en el Bo le t í n o ü c i a l re-
cordando la o b l i g a c i ó n de expre-
sar en las solicitudes e l pueblo 
donde los interesados se hal len 
empadronados, as í como el n ú -
mero de su c é d u l a , a d v i r t i é n d o -
les que no llenando dicha for-
mal idad ó exhibiendo o r i g i n a l en 
•su defecto aquel documento, la 
Comis ión p rov inc i a l d e j a r á sin 
curso las reclamaciones. 
Se aprobaron los precios de 
suminis t ros para el mes de A b r i l , 
t e rminando la se s ión . 
León 2 de .Mayo de 1 8 7 1 . — 
E l Secretario, Domingo Diaz Ca-
l le ja . 
ÜE LAS OFICINAS UB HACIENDA 
ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA 
l'KOVI.NCIA UK LE.JN 
áoscion de A'hmmítracimi.—Kcgiiciad» 
.le AJuaiiiis. 
K n la Gaceta del 16 del cor 
r i en te i i ú m . 100. se h a l l a inser-
ta la ley sancionada y decretada 
por 3. M . el Rey de Por tugal en 
•H) de Marzo de 1871, cuyo con-
tenido es e l s iguiente : 
A r t i c u l o 1 ' Es l ib re el t r á n -
sito entre 131 vas y las ciudades 
de Lisboa y Oporto y entre es-
tas y aquella c iudad, de todas 
las m e r c a n c í a s y a r t í c u l o s de 
comercio destinadas a pa í ses ex-
ranjeros. 
A r t . i . ' Queda abolido el de-
recho de t r á n s i t o de uno por m i l i a r 
ad va lorem, establecido por el 
a r t . 3 : de la l e y de 22 de Fe-
brero de 1861, y hecho extens i -
vo á los ferro carriles per el ar -
t iculo 17 d»l Reglamento do 28: 
de Noviembre de 1864. 
A r t . 3 . ' L a abo l i c ión del de-
recho de t r á n s i t o no e x i m j á las 
m e r c a d e r í a s de la fiscalización á 
que estuvieren sujetas por los re-
glamentos v igen tes . 
A r t . 4 . ' Queda abolida la le-
g i s l a c i ó n en cont ra r io . 
Lo que se inser ta en e l Bole-
t ín oficial de la p rov inc ia para 
conocimiento del p ú b l i c o . Loon 
29 de A b r i l de 1871 .—El .Icio 
e c o n ó m i c o , J u l i á n G a r c í a Kivas. 
Por v i r t u d de ins tancia p i e -
sentada por D . Cayetano Scgo-
via de io j Rios, cont ra t i s ta y 
edi tor del Bo le t í n oficial de la 
provinc ia de Sevi l la , la D i r ecc ión 
general de l ientas ha tenido ú 
bien autorizar A todos los estan-
queros, para que vo lun ta r iamente 
puedan espeuder en sus estable-
cimientos , la d o c u m e n t a c i ó n re-
ferente á la ley de regis t ro c i v i l 
para nacimientos, defunciones y 
matr imonios , mediante las con-
diciones particulares que se es-
t ipu len entre ellos y e l í m p r e s o r t 
s e p a r á n d o l e s de toda responsabi-
l idad , como Agentes de la Ha-
cienda. 
Lo que se inser ta en e l Bole-
t í n o l ic ia l de la p rov inc ia , para 
conocimiento de las personas ú 
quienes pueda conven i r . León 27 
de A b r i l de 1 8 7 1 . ^ E l Jefe oco-
n ó i m o o , J u l i á n Garcia Rivas. 
D l i LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n á l ile 
Cusl iofuer le . 
No lu ib 'u í adose presentado al 
acto del sorteo el mozo Lorenzo 
B a n i e n l o s Don i inguez , á (plica 
c o r r e s p o n d i ó Ü¡ n ú m e i ' o p r i m e r n , 
se le c i ta , l l ama y emplaza para 
que en el d í a i |ue la s u p e r i o r i -
dad s e ñ a l e el j u i c i o de exenc io-
nes, se presente ante el A y u n l a -
nnento á exponer lo que . i su 
derecho comluzoa , pues do no 
verif icarlo le p a r a r á los p e r j u i -
cios que son oonsiguianlas . 
C a s l r o t t i e r í e 2(1 de A b r i l de 
1871 . ~ El Alca lde , K u g o n í o í^-tí-
d i a . — S a n t i a y u O j u r o , Secreta-
r i o . 
A l c a l d í a nún.sti tunumul de 
Valdt í / resno. 
í l a l i á n d o s e c o m p r e n d i d o en 
ni a l i s iami ' ; to para el reemplazo 
c n l i u u r i o del co r r i en t e a ñ o , ul 
mozo Jacinto Beni to Mar l iuez 
ViiB'-U:. n u l n r a l d e V i l l a f e l i x , c o r -
respondiente u este m i m i c i p i o , y 
l i ab iendo sido l l a m a d o para el 
acto de la roc i i t i cac iou sin i ine 
se hubie ra presentado, s e n c o r d ó 
i n c l u i r l e en el sorteo, lo e iml se 
t i izo. h n b i é i r ole tocado en sue i -
1e el n ú m o r o o; por cuya r a z ó n 
é ignorinidose su paradero se le 
c i t a , l lama y empoza para que 
j e p r é s e n l e cu e^te A y u n t a m i e n -
to el d in de la d e c l a r a c i ó n de 
soldados á i i i d e q u e exponga lo 
une tenga per convenien te , pues 
de lo c o n i r a r i o s e r á declarado 
soldado. Valdefresno 20 de A b r i l 
•i:e 1 8 7 1 . — E l Alca lde , Pedro 
[ ' s t é b a n e z . 
Alcn l i l i a cons t i t uc ión a l de 
C á r m e n e s . 
Debiendo rematarse la cons -
t r u c c i ó n de l segundo t rozo de l 
c amino vecinal de tercer o r d e n 
desde V i l i a m a n i n á Lngueros , 
q n » empieza en el id to d é la c o -
llada de C á r m e n e s y t é r m i r m mas 
a l a de l p o n t ó n de h Vega, ' l e -
tras de la iglesia de C á r m e n e s , 
se s e ñ a l a el din 2 0 de M a y o p r ó -
x i m o y hora de las doce de su 
m a ñ a n a para la a d j u d i c a c i ó n en 
pnhlica subasta de las mencio 
nadas obras , cuyo presupuesto 
asciende á hi can t idad de t r e in t a 
y d o s m i l trescientas c incuenta 
y ocho pesetas veinte y dos c é n -
t imos . 
La subasta se c e l e b r a r á en 
los t é r m i n o s p reven idos en la 
I n s t r u c c i ó n de 18 de Marzo de 
1832 y d e m á s reglas estableci-
das en el ar t . 2 5 de l Reglamento 
para la e j e c u c i ó n de la ley de 
presupuestos y con tab i l idad p r o -
v i n c i a l , ante los Sres. A lca lde , 
dos Concejales y Secretario d e l 
A y u n t a m i e n t o de C.irmenes, en 
su s a l ó n ' de sesiones. 
I.os p l a n o s , presupuesto y 
p l iego de condiciones se e x p o n -
• IÚII en la S e c r e t a r í a ds! A y n n -
t imnenlo para conoc imien to d e l 
p ú b ico, duran te el plazo que 
queda s e ñ a l a d o . 
b i s proposiciones se presen-
t a r i n en pliegos cerrados, a r r e -
g l a d o exactamente a l s iguiente 
mode lo y a c o m p a ñ a d o s de la 
ca r i a de pago ó rec ibo que ac re -
d i t e haber consignado en la D e -
pos i t a r l a del A y u n t a m i e n t o e l 
el 10 p o r 100 de la cant idad á 
que asciende el presupuesto, c o -
mo gara i tia para t o m a r p a r t e e n 
'a subasta. C a r m e n e s t ü 'le A b r i l 
de I S " ) . — El Ten ien te Alcalde , 
A n d r é s Lope? . 
Mójelo ilc pioposloioa. 
D . N . . . . N . . . . vec ino de . . . 
en terado del anuncio y c o n d i -
ciones que se exijeu par . i las 
obras de l t rozo segundo del ca-
j u i n o ^ e c i n í i l de tercer o r d e n 
desde V i l l a m a n i n á Lugueros . 
se obl iga á ejecutar dichas obras 
con ex l r i c t a su jec ión á los expre-
sados requisitos y condiciones, 
p o r la cant idad d e . , (aqui la 
enulidnid en letra admi t i endo ó 
m c j o n i n d o el ( ¡ p o d e la subasta.) 
l 'ecl ia y f i rma del p roponen te . 
— 4 . -
Alca ld ia constitucional de 
Armun ia . 
Para que la Junta pe r i c i a l 
pueda proceder c o n ac ier to á 
la r e c t i í i c ac ion dui a m i l l a r a -
mlen to que ha d e s e r v i r de base 
para el r epa r t imien to de la c o n -
t r i b u c i ó n del a ñ o 1871 á 7 2 . se 
hace saber á los con t r ibuyen tes 
en este Ayun ta i t i i e i i t o que en el 
t é r m i n o de 15 dias. a c o u l a r d e s -
de la i n s e r c i ó n de este anunc io 
en el I t o l e l l u of icial , presenten en 
la Secretaria de este A y u n l a m i e i i -
to las correspondientes r e l ac io -
nes del alta y baja que tuv ie ren 
en su r iqueza, pties pujado d i c h o 
t é r m i n o no s e r á n a d m i t i d a s . A r -
i i iun ia 15 de A b r i l de 1 8 7 1 . — 
K l Alca lde , Pascual A l v u r ' Z . 
A l c a l i l i a const i lucional de 
M u r í a s de Paredes. 
Desde este dia y por l é r m i -
no de los ocho siguientes quedan 
espueslas en Hi Secre lur in de es-
te A y u i i t a m i e n l o las lisias de las 
u t i l idades y riqueza i m p o n i b i e 
(pie han d e serv i r do base para 
el r e p a r t i m i e n t o de l o s gastos 
munic ipa les y ¡ ¿ rovmcia le s en e l 
p r é s e n l e a ñ o e o M i ó m i c o de 1870 
a 1 8 7 1 . Lo que se hace saber 
a l . p ú b l i c o para que l o s c o n l n -
buyenles d e l d i s t r l l o asi vecinos 
como fbrasteriis puedan en te ra r -
se de las suyas respectivas, en l . i 
i n te l igenc ia de que t r anscu r r ido 
que sea d icho plazo, no liabiv. 
lugar á r e c l a m a c i ó n y l a Junta 
p r o c e d e r á a la l 'ormncion d e l 
r e p a r t i m i e n t o . M u r í a s de Pare -
des I . " de Mayo de 1 8 7 1 . — A n -
gel ( ¡ u l i e r r e z . 
D E L A AUUIKXCIA UKI. TISKItlTOltlO. 
S e c r c t n r í n de (luliierno de la A u -
diencia de V a l l u d u l i d . 
I ' l Sr. .Siibsi'crrliiriii ili'l Minislcnu 
<Ji! (¡KICÍJ y Juíliiiin dici! de U"¡il ó n l e n 
al l ia i" . Sr. l'n'siiliMite de rsla Ainücii • 
cía i'ii 2 i ilu .Maizo piuxiiini pusadu, lo 
si^uiiMilc: 
• lliuo. Sr.—Por (0 Jliuisltrii) de 
Fiiaii'iilo si: riuniinic» á «stu ile (¡raciii 
V .liial¡ci;i coa M í a ISilcl mes úlliui», 
la Itoul (irileu (|ae S¡|¡III':—Exr.nio s r — 
Al Uirmlor ¡jeneial di: Inslruicion | iú 
hlicii. iliyo con esla fücha lo siguicnk: 
llaio S r . - l i e dallo encala al Rey 
(<|. 1). { ; ) IIP una inslancia |iimiioviila 
pn!' varios calillados dtil archivo cen 
lu í üc Alcalá (le tímales coa el uluclu 
de qili! se (Icciila dr una manera qm' no 
deje lagar a dmia. si su Ululo de Úiblio-
lecario. archivero y ¡inliciiurio les dy 
aptilud pericial para exiiiniaar docu-
inealos iiiodernoii del luisiuo nimio que 
para revislar lelras aiiliguos. 
-lilii su vjüta, y coiistilerando que el 
expresano liluio expedido pnr la escuela 
de uiploinatica. supone el esludio de la 
l'aleoiiral'ia üeneral y crilica, en cuya 
iisiinialtira cslá coiiipr^ndiila ia ensc-
fi.'iiiza de la llisloria de la i'scnlura, no 
niéiius que la do los carjclércs in l r i i i -
secos y e^liínsecus de los documeiilos 
anliguns y nnideriius: S. 51., de acuer-
do con lo consultado pnr la Junta de 
Bibliotecas. iV'chivos y Musens, se h.i 
sei rido declarar que los bibliotec .rios. 
ai chiveros v aolicuarlos (|Ui! en virlinl 
ile la Real órdea de 9 de M.iyo de IStüi. 
lian siisliluido á los i tvisoies de U'lra 
uiitiuiin. lienen ea su cnnsectiencia, la 
misma aplilml iegal que n esws cnnci!-
dia la ley ( i " liluio 5 ' lilnn S.' de la 
Novísima Uücopilacion para inldrmar y 
declarai' en los Tribunales coain perilos. 
no so.o en letras inilli-Mliis, sino en las 
moilei ñas y corrienles nm mas cnnipe-
lencia que los maeslros de 1. ' enseñan-
7.a por la mayor esti'iisinn y prol'iniili 
ilan ile los conociiiiieiilos que adquieren 
y acadónucituicntc han aprobado.» 
lie acaerilo del IILMO Sr. Presidea-
le de esta Audiencia se circula por los 
Uolelines oHciales la preioseila Reuiór 
den para comiciniitíiilo y ciimpiimienlo 
por losTi ibunales y denias funcioiiaiios 
de la udinioisIracMiu de Justicia. 
Valí ilid. 18 de Abril de 1871 -
lialliisui Harona. 
vador Conda Rojo, na tu ra l de 
K u e n t ü h o y u e l o . para que inme-
diatamente so presente en este 
t r i buna l donde se b a l í n procesado 
con otros sobre hur to do un po l l i -
no. Leen á veinte y siete de A b r i l 
tle m i l ochocientos setenta y uno. 
—Francisco Montes.—P. S. M . , 
Francisco Alva rez Losada. 
l'or td Minislerlo de Gracia y Jus-
licia. se dice ilu Uval ¿rifan¡il l inio, se-
iíor l 'ii'Sidenle de esla Audiencia en 2 
del actual, lo siguiente: 
• Inno. Sr.—l'or el Minislerio de 
llacieiiiia se ha coniunicado a este de 
<inicia y Jusiicia con lecha 111 de Hue-
ro Úilllllo. la Real (irdeil que sisue: — 
liXc,iiio,.Sr. —Apiolianas por Real lirden 
de esi.i lecha las tegias que en lo sace-
,sívo han de nlisei var.se paia e.l sei vicio 
de relencioiies dt: clases pasivas ycoo olí-
jelo iie 'ineesl.is puedan llevaise a debido 
ciiuqiliinieiilo culi la ien-ulaiidad que su 
¡iiiporlancia exijo. S. M. el Rey, se lia 
serviiio disponer me dirija a V. 12 ciuao 
de su Real orden lo ejecnlo, a lili de 
ipm por el .Minislerio de su caigo dicten 
las disposiciouea opnrliiiias para que 
en adelántelas órdenes de relencion que 
emanen de funcionarios ilepenilienles del 
mismo se uuijuit diieclame.iite. al Direc-
tor general oel Tesoro respeclo á los 
individuos que tienen toiisignados sus 
haberes en la Tesorería conlrul, y A 
los Jefes de las AdiBinislraciones eciiaó-
micas, las que se refieran á los que 
cobran por las cajas du las provincias.* 
Lu que por acuerdo de dicho lilis-
tr.'simo Sr. Presidente se ciicuki en 
los Uolutuics oficiales imra conncimiciilo 
y cumplimienlo por los Jueces de pri-
mera instancia y domas l'iuicionarios 
ikpendienl"S del expresado .Minislerio de 
(jracia y Justicia ValladolUl l í ) do Abril 
de 1871.—Ualtasar liaroua. 
DE LOS JUZGADOS. 
D . Francisco Montes, Juez de p r i -
mera instancia de esta ciudad 
y su p a r t i d o . 
Por el presente c i t o , l lamo y 
emplazo por segunda vez á rfat-
0 . Pa t r ic io QuiVos, Juez de p r i -
mera instancia de esla ciudad 
de As ton ja y su p a r t i d o . 
Hace notor io Que el Dr. don 
R a m ó n Lorente y M o r a . cesd e l 
Uiu 5 de A b r i l ú l t i m o en el des-
e m p e ñ o del cargo de Registrador 
de In propiedad de este par t ido 
de As torga , por haber sido nom-
brado para el de Segovia. y en 
su consecuencia se anuncia la de-
voluc ión de la cant idad qtw pres-
tó de lianza á las resultas de d i -
cho cargo, á f in de que Uogue á 
not ic ia de las personas que ten-
gan que deducir a lguna a c c i ó n 
cont ra el D. R a m ó n Astorgn dos 
de Mayo de m i l ochocientos se-
ten ta y uno .—Patr ic io Q u í r o s . — 
lJor su mandado. Salustiano Gon-
zález de Reyero. 
D . F a b i á n Gi l P é r e z , Jaez de p r i -
mera instrancia de esla v i l l a IJ 
su p a r t i d o . 
Por el presente segunJo edic-
to , se l l ama á ( j rogor ia 1'V.niun-
dez, mujer de Francisco M a r t í n e z 
.Suarez (a) Mosquera; y á su b i j a , 
domicil iadas en Vat lado i id , para 
que en el t é r m i n o de nueve dias, 
á contar desde el en que se pub l i -
que este anuncio, couiparezcau en 
m i Juzgado con e l fin de p r a c t i -
car una d i l i genc i a en causa, de 
ol icio. Dado en La B a ñ e z a ¡i vein-
te y seis de A b r i l de m i l ocho-
cientos setenta y u n o . — F a b i á n 
(Jil P é r e z . — P o r su mandado, Ma-
teo Mauricio Fernandez. 
ANUNCIOS l ' A R T I C U L A U l t ó . 
Los que se crena con d-Teedio á 
recliimnr alfrnoa cosa de los bianes 
que quedaron por fin y [ l inéete de (dou 
t í r e { r o r i o d e l u Fuente (q, t¡. p. d ) , Pár-
roco qoe filé de Vi l i ami i i r , «•¡u lau a 
su lestameiitiiriii en e l improrognblo 
l é r i o i o o do treintii d las á contar desde 
esta fecha, p isados los Cuales, les pa.-
rará el perjuicio consiguiente . 
El Sr. D. Diego Lopaz Fierro, l i -
cenciado en medicina y cirugía, que 
por espHcio de 15 aüos. viene ejer-
cieudo su profesión en los Ayunta-
mientos de (¿radeftís y Btíunvides, sy 
ha establecido nuevamente en esta, 
ciudad, calle de D. Juan de Arte, nú-
mero 8, y ofrece consulu públiciv 
gratis para tos pobres. d& once de la 
mañana ü dos de la tarde, ofreciendo 
al mismo tiempo sus servicios á lacla-
se meaesterosa, á domicilio, gratis. 
I.HP. DüJoiÉ'i itKDVMAO. LA I 'LAIEMAI. 
